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Pada 5 Jun 2015 yang lalu, rakyat Sabah telah diuji dengan satu bencana gempa bumi yang 
berlaku di daerah Ranau. Bencana yang mengakibatkan banyak kemusnahan alam sekitar, 
harta benda dan nyawa ini meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap penduduk 
Ranau dan Kundasang. Gegaran dengan skala richter 5.9 ini turut dirasai di daerah sekitar 
iaitu Kota Kinabalu, Kota Belud, Kudat dan Telupid. Perspektif Islam menjelaskan bahawa 
bencana atau musibah ini adalah ketentuan Qadha’ dan Qadar Tuhan kepada manusia. Bagi 
memahami kaitan antara agama dan bencana, maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui 
kesedaran beragama masyarakat Muslim di Kundasang dan Ranau kesan daripada kejadian 
gempa bumi yang berlaku pada tahun 2015. Kesedaran beragama diukur melalui sikap 
masyarakat setempat dalam penyertaan upacara Posogit dan tindakan amalan beragama yang 
mereka lakukan selepas kejadian gempa bumi. Pengumpulan data menggunakan kaedah 
kuantitatif dan kualitatif di sekitar Kundasang dan Ranau dengan mengedarkan soal-selidik 
dan wawancara maklumawan (informan) kekunci dari kalangan pemimpin agama dan 
pemimpin masyarakat bagi mendapatkan maklumat tentang komitmen dan kesedaran 
beragama dalam kalangan masyarakat Muslim selepas kejadian gempa bumi. Analisis statistik 
melalui jadualan silang dengan ujian khi kuasa dua Pearson telah dilakukan bagi melihat 
hubung kait antara latar belakang demografi penyahut (responden) iaitu kumpulan umur 
dengan sikap dan amalan mereka terhadap upacara Posogit. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa umur mempunyai perkaitan dengan sikap dan amalan terhadap kepercayaan 
animisme iaitu upacara Posogit. Kesedaran beragama berada pada tahap sederhana dan 
disifatkan pada mulanya tinggi namun lama kelamaan semakin longgar. Kajian terhadap 
kesedaran beragama berupaya menyumbang kepada ketahanan diri dan kekuatan dalaman 
dalam menghadapi tekanan selepas bencana gempa bumi. 
